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De ti krav gælder som udgangspunkt ved byggesummer over 3 mio. kr. Dog gælder kravet om
digital aflevering i første omgang ved byggeprojekter over 15 mio. kr. Anvendelsen af 3D modeller
er kun obligatorisk ved byggerier over 20 mio. kr.
Kravene gælder for nybyggeri, hvor rådgivningsydelserne udbydes efter 1. januar 2007. Fra 2008
er også renovering, om- og tilbygninger omfattet af kravene (4, 5 og 6 undtaget). Anlægsarbejder
er derimod ikke omfattede.
1. Obligatorisk brug af projektweb: Al byggedokumentation udveksles via projektweb.
Entreprenøren skal have adgang til projektwebben og kunne udprinte arbejdstegninger i A3 på
byggepladsen
2. Krav til projektweb-løsningen: Bygherren skal sikre, at der stilles en effektiv og sikker
projektwebløsning til rådighed for byggeprojektets parter.
3. Tegninger i A3: De projekterende skal udføre alle arbejdstegninger, så de kan udprintes i A3-
formatet.
4. Obligatorisk brug af 3D modeller i konkurrencer: Bygherren skal ved enhver konkurrence om et
byggeprojekt overveje, om der med fordel kan stilles krav til de konkurrende om at opbygge en 3D
model af deres projekt som grundlag for bedømmelsen - herunder om der skal stilles krav om
bestemte typer simuleringer. Ved byggerier over 20 mio. er brug af 3D modeller obligatorisk.
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5. Obligatorisk brug af 3D modeller i projektering og udbud: Bygherren skal forud for et
hvert nybyggeri vurdere, om der skal stilles krav til de projekterende om at opbygge en digital
Bygningsmodel af byggeprojektet. Vurderingen skal ske ud fra en samlet bedømmelse af
økonomi og nytteværdi. Ved byggerier over 20 mio. kr er 3D modellen obligatorisk, og
entreprenøren skal af modellen kunne udtrække oplysninger om mængder mv. Modellen skal
kunne udveksles i IFC-format.
6. Beskrivende mængdefortegnelse og standardisering af udbudsmateriale (først
obligatorisk fra 2009): Beskrivelser udarbejdes efter principperne i bips B100.
Udbudsprojektet skal indeholde en beskrivende mængdefortegnelse, struktureret i henhold til
Dansk Bygge Klassifikation, som opgør de mængder, de bydende skal lægge til grund for
deres tilbud. Hvis der til byggesagen opbygges en 3D model (obligatorisk ved byggerier over
20 mio. kr) skal entreprenøren kunne udtrække sine mængder af modellen.
7. Digitalt udbud, tilbudsgivning og licitation: Udbud af udførelsesentrepriser gennemføres
over internettet, hvorudbudsmaterialet skal være tilgængeligt i udbudsperioden. De bydende
skal afgive deres tilbud til en portal på internettet, hvor licitationen afholdes ved en samtidig
offentliggørelse af tilbudene.
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8. Digital aflevering af drifts- og vedligeholdelsesdata: Bygherren skal identificere hvilke
driftsrelevante data fra byggeprocessen, der ønskes afleveret digitalt sammen med byggeriet.
Blandt de medvirkende parter udpeges en ansvarlig for afleveringen. Den fysiske aflevering sker
under anvendelse af digitale mangellister i overensstemmelse med bips-standarden.
9. Dokumenter og model: Den digitale aflevering omfatter såvel dokumenter som datamodel.
10. Valg af afleveringsformat: Bygherren skal vælge, om de driftsrelevante data skal afleveres
enkeltvis i XML-format, som samlet model i IFC-format - eller indtastes direkte i drifts- og
vedligeholdelsessystemer.
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Princippet for digital aflevering  (fra /6/ )
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Digital aflevering
Det skal sikres at:
at de udførende og projekterende ved byggeprojekter afleverer relevante data i digital form til brug
for ejendomsforvaltningen.
Krav til
• Bygherrens valg af dataleverancer i kravspecifikationen
• Valg af dokumenttyper og repræsentationsformer af disse.
• Valg af tegninger og repræsentationsformer af disse.
• Valg af datamodel og udvekslingsformat.
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Det er bygherrens ansvar, at udpege en ansvarlig for bygningsmodellen. (sid 48 /2/)
Digital aflevering af forvaltningsdata betyder, at digitale data fra byggeprocessen helt fra begyndelsen
af projektet struktureres, så de relevante data kan bruges direkte i bygningsforvaltningen inden for
såvel drift og vedligehold som økonomistyring og administration. (10.3.1 /2/)
Bygherren skal derfor meget tidligt have fokus på drift & vedligehold og især hvilke IT-systemer, der
rådes over til håndtering af forvaltningsdata. (10.3.1 /2/)
Det er alene op til bygherren sammen med driftsherren at bestemme, hvilke forvaltningsdata der er
relevante. (10.5 /2/)
Det skal overvejes, hvor detaljerede datamodeller (se krav 9) der er behov for i det konkrete byggeri.
(10.5 /2/)
Bygherren skal fastsætte, hvilke data der ønskes, og i hvilken form og format data skal overdrages.
(10.5 /2/)      (låst, editerbar,……)
Det skal aftales, hvem der er overdrager og dermed asvarlig for gennemførelse af digital aflevering af
forvalningsdata.  (eksempelvis projekteringslederen) (10.5 /2/)
Digital aflevering
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I IKT-aftalen forpligtiger parterne sig til at anvende IKT i byggeriet. Formålet er at opfylde Er-
hvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om IKT-anvendelse, men der kan i det konkrete
byggeri også indgå andre formål.  (s.4  /7/)
Parterne i dette projekt forpligtiger sig til at anvende projektweb til al skriftlig kommunikation efter
retningslinierne i nærværende aftale. (3.  /7/)
Det anbefales ikke at ændre på grunddefinitioner i informationsniveauerne 1 til 5, som fremgår af 3D
Lag- og objektstruktur 2006. (4.3.2.9  /7/)
Digital aflevering
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OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV (krav 8)                         1/3
Fra /1/ ‘Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og  Kommunikationsteknologi i byggeri.
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OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV (krav 8)                         1/3
Fra /2/ ‘Vejledning til bygherren og rådgiveren Anvendelse af IKT’  sid. 16/166
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OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV  (krav 9)                        2/3
Fra /1/ ‘Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og  Kommunikationsteknologi i byggeri.
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OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV (krav 9)                         2/3
Fra /2/ ‘Vejledning til bygherren og rådgiveren Anvendelse af IKT’  sid. 17/166
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OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV  (krav 10)                      3/3
Fra /1/ ‘Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og  Kommunikationsteknologi i byggeri.
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OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV   (krav 10)                    3/3
Fra /2/ ‘Vejledning til bygherren og rådgiveren Anvendelse af IKT’  sid. 18/166
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Erhvervs- og Byggestyrelsens initiativ:  2004-2006
www.detdigitalebyggeri.dk
• Indsatsområder
• Det digitale fundament
• Digitalt udbud
• 3D modeller
• Projektweb
• Digital aflevering
• Bedst i byggeriet
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DACaPo konsortiet
Christiansson P, Fage N, Jensen P A, Johansen J, Carlsen H,
(2005) DACaPo, Digital aflevering brochure. DACaPo
konsortiet. Det Digitale Byggeri. Erhvervs- og byggestyrelsen.
September 2005. (9 pp)
http://it.civil.aau.dk/it/reports/2005_08_23_dacapo_pjece.pdf
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Princippet for digital aflevering (fra DACaPo konsortiet)
Document Classes
Site
Building
O&M
Economy
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Digital afllevering  (fra /5/ )
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Stamoplysninger   (10.6.1  /2/)
Bygherren skal til projektets
parter levere nødvendige
oplysninger som stamdata for
ejendomme, bygninger,
rum m.v.
Herved sikres, at de driftsdata -
der efterfølgende afleve-
res - passer til den fremtidige
driftsorganisation.
Mangellisten skal være digital
og følge principperne i
standarden fra Foreningen bips.
Tabel der indeholder en
bruttoliste over oplysninger, der
skal afleveres af bygherren.
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Informationsniveauer  fra /8/
3 Informationsniveauer s.27 /8/
‘De 7 niveauer svarer nogenlunde til den
traditionelle faseopdeling af byggeriet, men
niveauerne kan tilpasses til andre
faseforløb og fremgangsmåder, og
rollefordelingen kan variere efter opgavens
vilkår.’
0. Programstadiet
1. Tidligt i projektforløbet.
2. Evt grundlag til tidligt udbud på
funktionsniveau.
3. Grundlag for myndighedsbehandling.
Koordineringsværktøj for projektets
parter.
4. Grundlag for udbud, kalkulation af pris,
tilbudsgivning samt planlægning til
produktion.
5. Grundlag for produktion
6. Etablering af ’som udført’
dokumentation.
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Informationsniveauer for Bygningsmodellen (bilag2 s.76  /6/)
‘De forskellige anvendelser af bygningsmodellen stiller
forskellige krav til bygningsmodellens informationsniveau. I det
efterfølgende beskrives 5 karakteristiske informationsniveauer.
Disse vil i praksis overlappe hinanden og betragtes dermed ikke
som skarpt afgrænsede niveauer.’
1 Volumenmodellen anvendes primært i forbindelse med
visualisering af bygningens overordnede udtryk og volumen samt
til anskueliggørelse af bygningens indplacering i forhold til
omgivelserne.
2 Rummodel viser bygningens rum, det vil sige bygningens
nyttevolumen. (Dokumentation af krav til rum, Arealer,
Rumindhold, Funktion, Termiske forhold)
3 Elementmodel. Er en overordnet funktionel nedbrydning af
bygningens bestanddele. (Afklaring af konstruktionsprincip,..
Placering og geometri af bygningsdele
4 Bygningsdelsmodel. (… Detailinformation af bygningsdele..
5. Konstruktionsmodel. (.. for at kunne opføre bygningen… model
til utbud og udførelse,
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Forvaltningsområder og Dokumenttyper (bilag8 s.89  /2/)
‘I nærværende bilag er indholdet af de
enkelte dokumenter beskrevet. Bilaget
er opbygget alfabetisk. For hver
dokumenttype er angivet, hvilken
dokumentklasse det enkelte dokument
tilhører. …Der benyttes følgende
opdeling i forvaltningsområder: ‘
I nedenstående skema er angivet,
hvilke forvaltningsområder
dokumentationen typisk understøtter.
Opdelingen af dokumenttyperne i
forhold til forvaltningsområderne er
baseret på et skøn og er alene
vejledende.
Forvaltningsområder:
Ø = Økonomi og administration
E = Ejendomsdrift
A = Arealforvaltning
P = Projekter (ombygning,
      modernisering m.v.)
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Forvaltningsområder og Dokumenttyper (bilag 8 s.89 /2/, bilag B s.22  /5/)
I vedstående skema er en skematisk
oversigt over typiske sammenhænge
imellem datamodellens objekter
beskrevet i bilag A og dokumenttyper.
De angivne sammenhænge er
vejledende.
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DATAMODEL                                                                                                 1/2
Datamodellen er objektorientert og
består af følgende bygningsobjekter:
•  Ejendom
•  Bygning/Terræn
•  Etage
•  Rum
•  Del (Bygnings-)
•  Komponent
Generelle (øvrige) objekter: I tillæg til
bygningsobjekterne er der yderligere
beskrevet nogle generelle objekter i
datamodellen (ofte relaterede til
bygningsobjekterne
• Dokumenter (CAD-tegninger, fotos, datablade mv.)
• Kontakter (adresser/leverandører mv.)
• Matrikel
• Organisation
• Areal/mængde (fysiske arealer og størrelser som
bruttoareal, antal vinduer mv.)
• Drift og vedligehold.
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DOKUMENTER    (11.3  /2/)                                                                           1/2
Udvælgelsens af dokumenter skal tage udgangspunkt i driftsherrens
behov for information. Behovet for information vil være afhængig af
forvaltningsområdet.
For alle dokumenter gælder, at der skal påføres metada-
ta (information om dokumentet)
Der benyttes følgende opdeling i forvaltningsområder:
• Økonomi og administration
• Ejendomsdrift
• Arealforvaltning
• Projekter (ombygning, modernisering m.v.)
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Repræsentationsformer og udvekslingsformater (s.29 /6/,  s.98 /2/)
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Udvekslingsformater (s.30 /6/,  s.99 /2/)
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XML, Extensible Markup Language                                                            1/2
Three DACaPo XML schemas are defined (model, document, type).
Stored on public repositories. Will support e.g. O&M peer-to-peer solutions.
Document classes are Site, Building, O&M, and Economy
Within document classes documents are defined with label document type (kind) according
to representation form (degree of structure such as locked/unlocked, editable, file/object)
and file format (TIF, PDF, DOC, XLS, RTF, XML, DWG, DGN, and IFC).
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XML, Extensible Markup Language                                                            1/2
The DACaPo meta data for marking
documents is based on ISO 82045-5
(Application of metadata for construction
and facility management).
DACaPo XML is also harmonized with IFC
XML and OIO XML (Offentlig Information
Online http://www.oio.dk)
The DACaPo XML structure is developed in
close contact with the International Alliance
for Interoperability, IAI, http://www.iai-
international.org/index.html , to ensure
harmonization with IFC.
DACaPo XML fra 2005 (foreganger til DDBXML)
http://it.civil.aau.dk/DACaPoXML/DACaPO.html
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XML, Extensible Markup Language                                                            1/2
XML, Extensible Markup Language, is a
simlified subset of SGML, Standard
Generalized Markup Language. XML coded
files are extensively used to transport
information between applications on he
Internet.
Til kursus ‘Knowledge representations in the Building
Process’
http://it.civil.aau.dkit/education/sem7_2009_kr_it_mng
mnt/semantic_web_8_9/index.html
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XML, Extensible Markup Language, is a simlified subset of SGML,
Standard Generalized Markup Language.
XSL, Exstensible Style Sheet Language, [CSS, Cascading Style
Sheets, (an older specification) can also be used to do some output
formatting]
XSLT, Transformation, to select,structure and format output from a XML
document. (Tree-to-tree transformations). Basics concepts used in the
declarative language is templates and match patterns.
Namespace declaration
<xsl:stylesheet xnlns:xsl= http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
Til kursus ‘Knowledge representations in the Building Process’
http://it.civil.aau.dkit/education/sem7_2009_kr_it_mngmnt/semantic_we
b_8_9/index.html
XML, Extensible Markup Language                                                            2/2
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Data kan opbygges i sin fulde udstrækning ved hjælp af hjælpeværktøjet. Strukturen i DACaPo
XML-filen er lagt så tæt som muligt op ad strukturen i IFC XML-formatet.  /6/
DACAPO XML
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DACaPo Support Tool
user interface.
Sid. 44 /6/ ‘Bilag E
Guide til hjælpeværktøj
DACAPO support tool
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